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O DESENROLAR DO I ENCONTRO DO NÚCLEO REGIONAL 
DE SÃO PAULO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFES- 
SORES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA. 
EURIPEDES SIMÕES DE PAULA 
dó Departamento de História da Faculdade de Filo- 
sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo. 
O Núcleo Regional de São Paulo da Associação Nacional dos 
Professores Universitários de História (ANPUH), ao ensejo da XXIV 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso das. Ciências 
(SBPC) resolveu realizar um encontro que congregasse os seus asso-
ciados a fim de que a entidade pudesse comemorar o Sesquicentenário 
da Independência do Brasil. 
Assim, foram programados de 5 a 7 de julho de 1972, no edi-
fício dos Departamentos de Geografia e História da Cidade Univer-
sitária "Armando de Sales Oliveira", 4 Sessões de Estudo tendo por 
tema central "A Independência", sendo permitido a apresentação de 
outros temas históricos. 
Foram ainda programadas 2 mesas-redondas, sendo a primeira 
sobre: "A Independência: um debate" e a segunda: "Encontro entre 
Humanistas e Cientistas". 
A Revista de História resolveu publicar, na sua Coleção, sob a 
forma de Anais, o desenrolar desse I Encontro. 
I a Sessão de Estudos — Dia 5 de julho — quarta-feira — 9,00 ho-
ras. 
Presidente: Helga Iracema L. Picolo (Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul) . 
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Secretária: Laima Mesgravis (FFLCH/USP) 
Comunicações: 
— Myriam Ellis (FFLCH/USP), Norte-americanos no Atlân-
tico Brasileiro -- Um inédito de José Bonifácio de An-
drada e Silva sobre o conceito de Mar Territorial e o di-
reito de pesca. 
— Anita Novinsky (FFLCH/USP), Uma fonte inédita para 
a História do Brasil. 
— Brasil Bandechi, A primeira análise da Constituição de 
1824. 
— Maria Thereza . Schorer Petrone (FFLCH/USP), O afluxo 
de gado e a importância econômica do Caminho do Sul 
na década da Independência. 
2a Sessão de Estudos — Dia 6 de julho — quinta-feira — 14.00 
horas. 
Presidente: Cecília Maria Westphalen (Universidade Federal do 
Paraná). 
Secretária: Maria Stela Bresciani (FFLCH/USP) . 
Comunicações: 
1. — Maria Stela Bresciani (FFLCH/USP), A concepção de 
Estado em Oliveira Viana. 
Laima Mesgravis (FFLCH/USP), O primeiro hospital do 
"sertão" e a "corrida do ouro". 
3. — Peter L. Eisenberg (Instituto de Filosofia e Ciências Hu-
manas da Universidade Estadual de Campinas), Falta de 
imigrantes: um aspecto do atraso nordestino. 
3a Sessão de Estudos — Dia 7 de julho — sexta-feira — 9,00 
horas. 
Presidente: Eurípedes Simões de Paula (FFLCH/USP) 
Secretário: Carlos Guilherme Mota (FFLCH/USP) . 
Comunicações: 
1. — Júlia Maria Leonor Scarano (FFLC/Rio Claro), As ra-
zões de uma revolta (1720). 
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— Josefina Chaia Pereira (FFCL/Marília), Considerações ge-
rais sobre a década da Independência e a Educação atra-
vés de sua legislação específica. 
— Eurípedes Simões de Paula (FFLCH/USP), Pequena ro-
ta sobre o papel da Marinha Imperial no processo da In-
dependência. 
— Jeanne Berrance de Castro (FFCL/Rio Claro), A Inde-
pendência vista por um representante francês no Brasil. 
— Maria Beatriz Nizza da Silva (FFLCH/USP), Livro e so-
ciedade no Rio de Janeiro (1808-1821). 
— Antônia Fernanda Almeida •Wright (FFLCH/USP), Os 
Estados Unidos e a Independência do Brasil — revendo 
a posição americana. 
— Sérgio Paulo Moreyra (Universidade Federal de Goiás). 
A Independência em Goiás. 
— Reynaldo Xavier Carneiro de Mendonça (FFLCH/USP), 
O "testamento" político de Arruda Câmara. 
4a Sessão de Estudos — Dia 7 de julho — sexta-feira — 14,00 
horas. 
Presidente: José Roberto do Amaral Lapa (FFCL/Marília) . 
Secretária: Maria Beatriz Nizza da Silva (FFLCH/USP). 
Comunicações: 
— Arnaldo Daraya Contier (FFLC/Assis), Contribuição da 
semântica para o estudo da História das Ideologias: inven-
tário do vocabulário político e social dos Autos da De-
vassa da Insurreição Pernambucana de 1817. 
— José Roberto do Amaral Lapa (FFCL/Marília), Ação mer-
cantil numa área de mineração. 
— Shozo Motoyama (FFLCH/USP) e Mauro Gyotoku (Ins-
tituto de Física/USP), A ciência alexandrina. 
— Shozo Motoyama (FFLCH/USP), Bacon e a Lógica do 
Desenvolvimento Científico. 
— Adalberto Marson (FFLCH/USP), O anti-militarismo na 
Campanha Civilista de 1910: Proposição para um debate. 
Altiva Pilatti Balhana e Cecília Maria Westphalen (da Uni-
versidade Federal do Paraná), O emprego de computadores 
na História. 
— Jeanne Berrance de Castro e Júlia Maria Leonor Scarano 
(FFCL/Rio Claro). A mortalidade infantil em um muni-
cípio paulista de 1875 a 1930. 
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— Júlio de Freitas Brandão (da Universidade Católica da Ba-
hia), Balanço de História Serial na Bahia. 
— Edna Luísa de Melo e Judite Ivair Breda (do Museu de An-
tropologia da Universidade Federal de Goiás), A carta ar-
queológica de Goiás. 
* 
* 	* 
la Mesa-Redonda — Dia 5 de julho — quarta-feira — 14,00 ho-
ras. 
Tema: Independência: um debate. 
Coordenador: Euípedes Simões de Paula (FFLCH/USP). 
Debatedores: Carlos Guilherme Mota (FFLCH/USP). 
Cecília Maria Westphalen (Universidade Federal do Pa-
raná). 
Eduardo d'Oliveira França (FFLCH/USP) . 
Helga Iracema Landfrag Picolo (Universidade Federal do 
Rio Grand edo Sul). 
2g Mesa-Redonda — Dia 6 de julho — quinta-feira — 9,00 ho-
ras. 
Temas: Encontro entre Cientistas e Humanistas 
Coordenador: Eurípedes Simões de Paula (FFLCH/USP). 
Debatedores: Eduardo d'Oliveira França (FFLCH/USP) . 
Ernest Hamburger (Insittuto de Física/USP). 
José Reis (IBECC e da Fundação para o Desenvolvimen-
to das Ciências). 
Oscar Sala (Instituto de Física/USP e FAPESP). 
Ricardo Mário Gonçalves (FFLCH/USP). 
Ruy Gaivão de Andrada Coelho (FFLCH/USP) . 
Alexandre Augusto Martins Rodrigues (Instituto de Ma-
temática/USP) . 
